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Dooley, ]{ate II . . ..... .... .... Pror id cncc. 
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Gardiner, ) [,~ry ·w .. . ........ .. ........ P o·oridcncc. 
G rccn, Jcla V .. . ...................... J'aw t.ncket. 
(1 ri swolcl, Inez ....... .. . . . .... ...... . . \V>Ltchcmoket. 
Higgins, J~clwarcl 0 .. . .... ....... . .... Proriclcnec. 
liopkins, l\Iary A ... . . .. ... .... . . . . . ... Proriclcnce. 
J ackson, Lizzie \V .. ... . ... .. •... . ..... l'roridcncc. 
K enney, ~[innic E . .. ...... . .... .. . .... Pror iclencc. 
~[agee, George W ................ . ..... Ocnlntl l•'a llo. 
~[owrv, Stnnncr . . . .... ....... .... . .. . JI\orlh Smilhfiohl. 
Peck, Anna A. ..... . . . . ... . .. Pror i1lcnee. 
Phillips, J<;stclla ~I. .... .. .... . ..... . . .. Poster Uenlre. 
P otter, E ll a, L ......... ...... ... ..... . . Iti chm on<l Switch. 
Potter, Ella ~I . . . . . . . . . . . . . ... . ...... Uentml J;'al Is. 
Potter, J[ary l\1. J. . . . . . . . . . ...... .... Sci tuato. 
Rand,tll , Bv•t \V ...... . .. . . .. .... . ... . . Foster Centre. 
Hltocles, Cornelia 1 L V.... . . . . . . . . . . . .. l'roviclonce. 
Hobinson, Sarah J ...... .... .... ... .... J'ro,·idonce. 
Sherman, Lillian .. .. . . ...... . ... . ... .. llurrilhille. 
Sm ith, Minnie F ... . . ................. Woonsocket. 
Sta nley, ~[ari a It . . . . . ..... . .. . .. . ..... Allleboro ' Falls, ~lass. 
Ta ft, ~lary B ... . . ......... . ........ . . l\Iilh·ille, ~lass . 
Tanner, Susan A .... ............. . . . . }~se;o h cag. 
'J.'radewell, H arriet F .. .. ... ....... ..... Proriilenee. 
·\ril cox, Josephine .. . .... . .. .. .. •. ..... Prori<lcnce. 
Winsor, ] lao-riot A ... . .. . ... ........ . .. ·ll a rmony. 
Wood, Amy K . . ................... .. Greene. 
Whole number of pupils in tho sdwol during Llw yea r, Hl. 
,-
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NO. 2G;J li \G\1 ST\t&;&;'l', PliOV IOENCE, ll. !. 
OBJECT OF 1'UE SC HOOL. 
The object. of the school is to enable those who arc to 
teach to prepare for their work. T he importance of p ro-
fessiona l tra ining is now recngn izcd by <tll who appreciate 
the value of guud Leaching, ami it is hoped that those who 
inte nd to teach in the schools of Hhode I ;land wi ll , if possi-
ble, ava il themsol ves of the means of prcpttration now p ro-
vided by the State. 
COURSE OF STUDY. 
A two ye ,trs' cou rse of study has been prcscriboLl by the 
Bo<trd of E lu ctt ion. lt is expected tlmt the gmdutttes of 




Los::;ons in Langna.gc. 
First Term. 
Elementary Phys ics and Chemistry. 
Mineralogy and Drawing once or twice a week. 
Rt:SIDt.:NCES. 
Dooley, Ka te II. . . . . . . . ..... Prorid cnce. 
Esty, .:\lary .\ . ........ . . . ... . . . .. North tlmi thA eld. 
G:mlincr, ) lal} R .......... . ........... "\\'a tchomokct. 
Gardine1·, )Iary W. . .. .. ....... Proriclcncc. 
G rcen, Idn V . .......... . . ............ Pawtucket. 
1 1 Griswold , In c" .................... . ... ·watchcmokct. 
J [iggins, J~cl ward C ....... . ........... Proridcnoc. 
liopkins, Mary A. . . . . ... . ... Proriclcncc. 
Jackson, T,j,, ic W ... . ........... . ..... l'roridcnce. 
K enney, )\innie E .. ...... . ..... . . .. ... Pro1·idence. 
)[agee, C: co rgc W........ . ..... Centntl Fall o. 
)[owry, Sumner. . ... . ..... . .......... :K orth Sm ilhficld. 
J'cck, .\nna A . . ... . ... . . . . . . .......... .Proridcncc. 
Phillips, E stclln )I. .................. . . Foster Centre. 
P oltc ,·, Elln L ... . ..... . .......... . . . .. Ri chmond Swi tch. 
Potter, ]~ ll n U. . . . . . . . . . . . . .......... Con t n1l Falls. 
Potter, )[ary ;II. J . ........ . . Scituate. 
Randall , ]<; v;t W. . ........... Jl'oste r Centre. 
H.hodcs, Cornelia l L V. . .. . . . . . . . . . . . . . Providence. 
Robinson, Sarah J .............. . ..... . l'ro,·idcncc. 
Sherman, Lillian . .. . ..... . ............ Burrilhillc. 
Smi th, )Iinnic F .............. . .... . .. ·woonsocket. 
Stanley, )[aria R . . ... . . .. ............. Alllcboro· Falls, :\[ass. 
Ta ft, )Iary E .......... . ........ . ..... i\ril\rille, :\ lass. 
rl1anncr, Susan A.. . . . ........ . . . . . ... J~::;co hcng . 
'l'radcwc\1, Harriet F ... . ......... . .... . J'roridcncc. 
1: \ \'il oox, J osephine ...... . ... . .... . ..... l'roYiil cncc. \\' in so r, l [arri ct A ..................... ·1 larmony. 
Wood, Amy K ........... . ........... Greene. 
WJJOlo number of pupils in t \10 sohoo·l during Lh o year, Hl. 
I 
l 
1- IUIOU E I SI..\XD ST .\TE .XOIOI.\ L SCUOOL. 
NO. 2GJ liiGll STltJ<;~<;T, PliOVIDE NCE, H. !. 
OBJECT OF 1'!!8 SC HOOL. 
Th e object o{ th e school is to e nable those who a re to 
teach to pre pare for t he ir work . Th e importance of pro-
fess ional t raining is now recogni zed by all who apprec iate 
the v:tllte or good t c:LC IIing, and it is hoped that those who 
inte ncl to teach iu tho schools of 1\hode 1; \and will , if poss i-
ble, anil t!J om;elvcs of the means o r propt~rat i o n now pro-
vided by t ho State . 
COU RS E OF STUDY. 
A t wo yo:crs' course or study has been prcsc ri boLl by tho 
Boa1·d or Kluc·tti on. l t is e xpected that the grad uates uf 




Lessons in Lang na.go . 
F irst Tenn. 
El ementary Phys ics and Chemi st ry. 
Mine ralogy and Drawing once or twice a week. 
I 
1(1 C.\'1'.\LOHc E .IND C IJ{('lL"\1{ OF TJIE 
Second T e1·m. 
Arithmetic b egun. 
Phys ical and;Politi cal Geograpl1y. 
Reading and English T,ite ra ture. 
Grammar. 
Lessons in Plants once or twi ce a week . 
Ari thmetic com ple ted. 
Rhe toric and En gli sh Li temture. 
Hi sto ry, and Cons titution of the Uuited States. 
Algebra. 
Zoi)logy once or twice a week. 
Fo tt?·th Tcrrn. 
Astronomy. 
Natural rhilosophy. 
Jen tal Philosophy . 
Sc ience aud Art of T eachin g, including 
1. Princ iples and Methods of Instruc ti on. 
2. School Organi;.oa t ion and Gove rnment. 
3. School LawR of Rhode Js land. 
Geology and Moral Phi losophy, weekly. 
Ins tru ction will be g iv en in th e prin c ipl es a nd 'practice of' 
Vocal Mus ic and tl10 bes t methods of teac l1 ing th e same. 
A sys te m of Gy mnas ti cs, adap ted to promote th ') healtl1 oJ 
the pupil s, and s uch as can be used in t l1 e schools of tho 




ll iiODE I ~ L .\l\1) ST.\TB NOIOI.U, SC IIOO L. 11 
Those who shall hon orab ly comple te the course of s tudy 
will rece ive a diploma iss uer] by autho ri ty of tho State , and 
s ign ed by th e Gove rn or, !.he Comm iss ione r of' Public Schoo ls 
and the Prin c ipal. ' 
A DI' .II'C F.D COU RSE. 
An ad vanced course of' study, in clu d in g Lat in , Greek, 
Fn,nch, Ge rman, Math emat ics, and Natural Sc ience, hn s hoen 
authori zed , so t hat g raduates o f th e schoo l a nd oLI1 e rs who 
.arc q ua lified mny make ft1ll or prepa rati on fo r teachin g t han 
can he sec ured by th e two years' course alone. 
An advan ced stud y may he pnrsnod by any pupi l in t.h o 
two yea rs' course, but not to th e neglec t of' t l1 c s tudi os au. 
t ho ri zod in the common sc l1 oo l' o f th e S tate. 
C ANDID ATES FO R ADMJSSIO~. 
i\fa lo a ppli ca n ts f(> r adm i ~s i o n to t ho school mu s t be seven-
teen yea rs o f age; fo '11 ;de a pplica n ts, s ix teen. Ap pli 1·a ti on 
for admi ss ion shonl<l be made in pe rson, or by le t te r, to t he 
Pri nc ipal , or to tho Commi ss ione r of Publi c Schoo l ~, o fll ce in 
Eli zaLc th Bu ildin g, No. tO+ North ~lain s tree t Pro,· icl cnce 
R.I. Cunclidates who apply by le tte r should s~ato- ' 
1. Name in full. 
2. Pos t Ofll co Address. 
3. Ago. 
4. Pla ce of pre Yi ou s oduc;,tion, and tho studios pmsnod. 
5. If ca ndida te has tau ght, th o numbe r of te rm s' expe-
ri ence. 
12 
Cand idates should also furni sh recommendations of good 
in tellectual abil ity and moral characte r from some r espo nsi-
ble person. 
Applicants furnishing satisfac tory evid ence of havin g hon-
orably completed a E igh School comse will he admi t ted 
w ithout an examination; other applicants will be exa mined 
in R eading, Spellin g, P enmanship, Arithmetic to Involuti on, 
Geography, Grammar, and United States H isto ry. Candi-
dates for admiss ion mn st present th emoelvos in the Study 
IIall of the Normal School Buildin g, on Tuesday, the fir s t 
clay of tho term, at 9.30 o'clock A. M. Exce pt in ex traordi-
nary cases no one w ill be examin ed later in th o term. 
LIBRARY, APPARATUS Al\D CAllll\ET. 
The library is furnished with va lu able works of referen ce. 
Tho Philosophi ca l and Chemical departments arc furni shed 
with such apparatus as tl1 o course of study requires. A val-
uable collection of minerals and a zoolog ical co llec tion enable 
the pupils to prepa re the ir lcsstd1 S in Natural Il is tory in tho 
best manner. 
The a t tenti on of th e fri end s of educa ti on is ca ll ed to th e 
fact that donations of mi nerals anrl othe r spec imens of Natural 
Di s tory arc glad ly rccci,·c cl , and w ill be used in tho cla ss work 
of t ho school. 
TUJTJON. 
Tuition will be free to a'JI pupil s who comple te th o course 
of stud y with tho intention of teachin g in th o pub lic schools 
of Rhode I sland. Those who do not intend to teach may 
ente r tho school for a full or partial co urse a t rcasonalolc rates . 
of t uition. 
Hll ODJ' ISL.IND ;i'f,\T'" NO IDI .\1 , SCJIOOL. 13 
PECUNIARY AID TO THOSE IN A'f'fENDANCE. 
Th o mileage appropriation of fifteen hundred dollars will 
be distri buted among those pupils who res ide at a distance 
exceeding five miles from Providence. 
Pupi ls boarding in Provid ence w ill be entitl ed to the same 
mileage as if they livefl at home. The a id furni shed to_ any 
one pupil wil l not exceed forty dollars pe r year. 
TERMS AND VACATIONS. 
Th e school year cons ists of forty weeks di vided in to two 
terms of twenty weeks each. Th e Fall and Win te r T e rm 
begins the first Tu esday in !::lcptembcr. The next Fall and 
Win te r Term will close Frid>ty, January 22, 1875. Th e 
Sprin g and Summer Term wi ll he gi n the first Tuesday in 
Febru<try, and close Friday, Juno 25; 1875. Th e re w ill be a 
recess of thrca clays at. Thanksg iving, and of one week 
during tho Christmas hol idays. The re will also be a recess 
of one week in tho middle of the Spring T erm. 
[THE P uBLIC AKNUAL ExAmNATION of the school, at the 
close of t he present term, will be held on Thursday, J nn e 
25, beg inning at 9~ A.M. 
TH E GRADUATING E XE RCISES will occur on Frid ay, Jun e 26, 
heginn ing at 9J A. M.] 
SESSIONS. 
Th e school holds its sess ions on Tncsclay, Woiincsday, 
'l'hnrsda y, Fritlay, and Satnrd<ty of each school week, from 
9.30 A.M. till 2.30 P.M. The school is ope n to v isitors dnr-
I 
I• 
I! l i 
CAT.\l.OG L"E AN D ()JlW l.LA it. 
ing eve ry sess ion. On Satu rday, in connec tion with the 
usual exercises of the school, Lec tures are g iven by P rofes-
so rs of Brown U ni ve rs ity, and by othe rs, upon subjects 
adapted to in te res t and ins tru c t t l• ose act uill ly engaged in 
teach in g, as we ll as the pupi ls of the school. 
RAILROAD AND HORSE CAR CO liM UN ICAT!ON WITH THE SC TI OOL. 
Th e ra ilroads which centre in Prov iden ce enaul e pupi ls in 
a large por t ion of the State to board at home wlt il e atte ndin g 
the school. The school b uilding is located <it. No. 2Li5 Hi g h 
street, within a few minutes' walk of t he Ce ntral Depot on 
Exchange P lace. H orse cars, on nearl y a ll the lin es, ru n-
ning into ilnd th roug h t he c ity, p<lSS along Hi g h st reet, or 
q ui te near the school bu ilding . All par ts of t he c ity and 
Stilte ilre thus, by mi l road s and hor;;e C<lrs, broug ht into 
direct and easy communi cation with the school. Ra ilroad 
compani es furni sh ti ckets at red uced rates to t hose atten<li ng 
the No rmal School. These t ickets may be ohtain e d by apply-
in g to t he P rin cipitl. 
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